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	Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang-tua ku.
	Untuk semua temen-teman ku.
	Dan untuk diriku sendiri.

Dengan terselesaikanya karya tulis ini maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
	Pertama kepada Alloh SWT, hanya atas ijinnya karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Bapak, Ibu dan seluruh keluarga atas dorongan dan Do’a nya.
	Nunik Widamayanti (sayangku) atas perhatian dan semangatnya.
	Bpk. Totok budioko S,T. yang telah sudi memberikan bantuan tenaga dan pikiranya.
	Almarhum Bpk.Ir. Budi sutrisno, terimakasih atas bimbingan dan pelajaranya selama ini, semoga arwah bapak diterima disisinya.
	Bohay(bahar), pa’dar(Ajie), Emen(Ujang), Hanung, atas tempat dan bantuan  yang telah kalian pinjamkan.
	Temen-temenku , Rif-ki, joyo(na2), kun, luqman, phi2t, Ardi, Wimbi, gepenk, grandonk, yule’, eri, erick, darjo, mas Adi, mamange, mandra.  TK-‘01, ‘n semua yang merasa pernah mengenalku.









	Waktu tidak akan kembali lagi, jangan sia-siakan waktumu.
	Tetaplah tersenyum walau hatimu Cemberut.
	Berfikir sebelum bertindak.
	Jadilah manusia yang mempunyai Prinsip.
	Penyesalan tidak akan ada artinya tanpa mengambil hikmahnya.
	Jangan pernah berhenti untuk mencoba.














Puji sykur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia hidayah-Nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
Tujuan dari penyusun karya tulis yang berjudul ‘Sistem Pemantau Suhu Jarak Jauh’ ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yaitu Fadria Nandra (99133) dan Danang (013310024).
	Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Dalijo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3.	Bapak Drs. Moch. Basor, selaku Ketua UPT Laboratoruim Perangkat Keras Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Budi Sutrisno, M.T,almarhum selaku pembimbing dan Ketua Jurusan Teknik Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Totok budioko, S.T, selaku dosen pembimbing.
6.	Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta para staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Fadria selaku rekan kelompok yang sama-sama bekerja dalam menyelesaikan tugas akhir dan karya tulis ini.
8.	Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.






Yogyakarta,   November 2004
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